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Aria of King Rene 
Suite for Unaccompanied Tuba 
1. Intrada 
2. Valse 
3. Air 
4. Galop 
Sonata in F 
I. Andante cantabile 
Stuff 
Sonata 
I. Moderato 
Song for Ina 
Six Studies in English Folksong 
II.Andante sostenuto 
III .Larghetto 
VI.Allegro vivace 
Program 
Jasmine Salazar, tuba 
Eliana 0 'Brien, piano 
Connor Ridge, tuba 
Crystal Youngman, euphonium 
Eliana 0 'Brien, piano 
Elijah Ramirez, euphonium 
Michael Liu, tuba 
Miriam Hickman, piano 
Yuki Kuno, euphonium 
Eliana 0 'Brien, piano 
Victor Ortiz, tuba 
Miriam Hickman, piano 
Pyotr Tchaikovsky 
Walter Hartley 
Georg P. Telemann 
James Grant 
John Cheetham 
Philip Sparke 
Ralph Vaughan-Williams 
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Sonata for Tuba 
I. Allegro Pesante 
Three Furies 
I. Decidedly Jocular 
By Gaslight 
Jazz Duets 
1. Blues dans la nuit 
2. Ambiance Jazz 
3. Blues Connection 
Capriccio for Solo Tuba 
Tarin Jones, tuba 
Miriam Hickman, piano 
Stephen Senseman, tuba 
David Gonzalez, euphonium 
Eliana 0 'Brien, piano 
Ethan Najera and Connor Ridge, tubas 
Blake Ryal!, tuba 
Variations on a Brazilian Folk Tune 
Eliana 0 'Brien, euphonium 
Gavin Lauer, piano 
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Paul Hindemith 
James Grant 
Taduesz Kassatti 
Andre Wagnein 
Krzysztof Penderecki 
Fernando Morais 
